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Egy romániai magyar  











kihasználtak,	hogy	önmagukban	 léteznek,	 azaz	bár	 létezett	 a	 táji	 nyelvatlaszok	
gyűjtésének	kezdetekor	elképzelés	arról,	hogy	összehangolt	munkával	az	évek,	







Azaz	kis	 túlzással	 elmondható,	 hogy	 ahány	 atlasz,	 annyi	 címszóstruktúra,	














































































































Például	agy	 (a	 keréké).	 Eredetileg	 csak	agy	 volt	 a	 címszó,	 de	mivel	 általános	





































egymás	 szinonimájaként	 (a	 SzilA.-ban),	 hol	 két	 különböző,	 de	 egymással	 ösz-
szefüggő	denotátum	megjelenítéseként	 (ez	a	HétfA.-ban	fordul	elő).	A	szinoni-
maként	 szereplő	 címszavak	 közül	 az	 egyiket	 tartottam	meg	 valódi	 címszóként	
(az	eddig	felsorolt	szempontok	alapján),	a	másik	utalóként	szerepel.	Például	az	
alvég, alszeg	a	SzilA.	címszava.	Alvég	 lett	az	utaló,	mert	csak	egy	atlasz	cím-
szava,	 és	alszeg a	 valódi	 címszó,	mert	 négy	 atlaszban	megtalálható.	 (Az	 ilyen	
térképlapokból	látszik,	hogy	bizonyos	mértékig	akár	történhettek	is	egyeztetések	
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a	gyűjtések	előtt	a	különböző	gyűjtők	között.)	További	jó	példa	itt	a	Szilágysági	
nyelvatlasz	orozva maró, alattomos	(kutya)	címszava,	az	orozva maró	(kutya)	
lett	a	valódi	címszó,	mert	ez	a	címszó	a	Szilágysági	nyelvatlaszban	és	a	Hétfalusi	













a	 listában,	 amelyek	valójában	nem	mindig	 így	 szerepelnek	az	atlaszokban:	pl.	 a	
kályha1	a	SzilA.-ban	fűtő, sütő tűzhely, főzőkályha	címszóként	szerepel.
2.14.	 Különböző	 keresztnevek	 becéző	 alakjai	 különböző	 címszavú	 térké-
peken	szerepelnek.	Például	Gyuri	és	György (becealakjai):	Gyuri lett	az	utaló	











indexeléssel	 és	 megjegyzésekkel:	 csupor1 –	 a	 megjegyzés	 nélküli	 változatok;	



























nyelvjárások	 román	 kölcsönszavai”	 című	 kötetben	 szereplő	 címszavak	 segítet-
tek	 a	 döntésben:	maradjon-e	 az	 atlasz	 által	megadott	 címszó,	 vagy	 szerepeljen	
helyette	másik,	például	tyeptár	’bőrmellény’.	Mivel	sajátos	csángó	népviseletre	



























ban,	de	ez	utaló	 lesz,	és	fújok	a	valódi	címszó,	mivel	van	már	fújom	 (a	 tüzet)	
az	RMNyA.-ban.	(Részben	a	„nagyobb	atlasz	elve”	is	indokolja	a	címszó	ilyen	
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On issues of the merger of entries in a virtual language atlas of Hungarian 
dialects spoken in Romania
This	 paper	 discusses	 the	merger	 of	 entries	 of	 language	 atlases	 of	Hungarian-speaking	 ter-
ritories	of	Romania:	A Linguistic Atlas of Szilágyság;	two	printed	volumes	of	Atlas of Moldavian 
Csángó Dialects,	and	the	third	volume	published	in	CD	format	only,	A Dialect Atlas of Hétfalu; the	
Székely Linguistic Geography Dictionary;	as	well	as	The Atlas of Hungarian Dialects in Romania 





regional	 linguistic	 atlases	of	 the	Hungarian-speaking	area	 in	an	aggregate	 list	of	headwords,	 the	
work	of	a	different	researcher.
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cross-referring	entry,	full	entry.	
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